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Uluslararası Basın Merkezi olarak hizmete giren Sepetçi Kasrı, Sarayburnu yakınında yer alıyor. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
Sepetçi Kasrı basın merkezi
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunacak 
kasrın açılışı Cumhurbaşkanı Türgut Özal 
tarafından yapıldı.
Haber Merkezi — Sepetçi 
Kasrı, Uluslararası Basın Mer­
kezi olarak dün Cumhurbaşka­
nı Turgut Özal tarafından hiz­
mete açıldı. Türkiye’nin yurtdı- 
şına tanıtımına katkıda buluna­
cak olan kasrın açılışından son­
ra sırasıyla Basın Yayın Enfor­
masyon Genel Müdürü Kaya 
Toperi, merkezin kurulmasında 
daha önceki katkılarından do­
layı Milli Savunma Bakanı Meh­
met Yazar, basından sorumlu 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya, 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve
Cumhurbaşkanı Turgut Özal bi­
rer konuşma yaptılar.
Konuşmalarda, Uluslararası 
Basın Merkezi’nin temelde dev­
letin mevcut iletişim kanallarına 
daha bir işlerlik kazandırmaya, 
yeni iletişim kanalları açmaya 
yönelik olduğu anlatıldı.
Çok sayıda yerli ve yabancı
basın mensubu ve İstanbul’da­
ki elçilik yetkililerinin katıldığı 
açılışta, davetlilere bir de öğle 
yemeği verildi. Amaçları arasın­
da ulusal ve uluslararası kong­
reler, sempozyumlar, basın top­
lantıları, sergiler düzenlemek 
olan merkezde hızlı haberleşme­
yi sağlayacak uydu aracılığıyla 
canlı yayın (TV), üç dilde simül­
tane çeviri, ışık-ses sistemleriy­
le donatılmış 250 kişilik kongre 
salonu bulunuyor.
Sepetçi Kasn’nda telefon, fax, 
telekslerin yer aldığı bir PTT 
merkezi, sağlık odası, özel ko-
nukların ağırlanacağı, küçük 
basın toplantılarının yapılabile­
ceği salonlar bulunuyor. İstan­
bul’un Sarayburnu yakınında 
Adalar Iskelesi’nin üstünde yer 
alan Sepetçi Kasrı, Topkapı Sa- 
rayı’nın dış köşklerinden. III. 
Murat tarafından mimar Davut 
Ağa’ya yaptırılan kasır, asıl bi­
çimini I. İbrahim’in emriyle ge- 
nişletildiği 1642-1643’te aldı. Ba­
zı kaynaklar bu genişletmeyi mi­
mar Kasım Ağa’nın yaptığını, 
köşkün adının da onun zemin 
kata yerleştirdiği sepetlerden gel­
diğini yazar.
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